










その他のタイトル Effects of ”The Supplement to the Course of
Study for Social Studies in Elementary Schools
”(1948) on the Revisions of Social Studies
Unit Teaching Plans of the Elementary School
Attached to the Tokyo Second Normal School for
Men : Focusing on the Role of Research
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(Civil Information and Education Section，以下 CIE)の事務官へレン・ヘファ
ナン (HelenHeffernan，以下へファナン)の指示で194-7年5月発行の『学習指導











































( 1) 1948年 l月以降の東京第二男子!市小の社会科研究の状況
東京第二男子部小は， 1946年12月に教科書局から実験学校に指定され，本格的
に社会科の研究を開始し， 1947年3月までに，社会科単元指導計画の草案を完成






























究，父兄への調査をもとに行われ，その成果は， 1949年 1~ 6月までの実践研究
を経て， 1949年10月に f小学校の学習計画と指導j(以下，第4次案)としてま
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Effects of“The Supplement to the Course of Study for Social Studies in Elementary 
Schools"(1948) on the Revisions of Social Studies Unit Teaching Plans of 
the Elementary School Attached to the Tokyo Second Normal School for Men: 
Focusing on the Role of Research Activities of Sho-ichi KOY品仏
Masanori S日NOZAKI
The objective of this paper is to focus on and clarify the role of research activities of 
Sho巴ichiKOYAMA， who was a member of the compilation committee for “The 
Supplement to the Course of Study for Social Studies in Elementary Schools，" and to 
highlight one part of the introduction of the川出tof work." This was done with regard to 
the actual conditions for the revisions to social studies unit teaching plans that were 
carried out from 1948 onwards in the Elementary School Attached to the Tokyo Second 
Normal School for Men， which was designated as an Experimental School by the 
Textbook Bureau of the Ministry of Education in 1947. 
In this paper， from an investigation of research trends from 1948 onwards， the 
initiatives of the Social Studies Research Division are clarified and， based on trends in 
social studies research by KOYAMA on which these initiatives were centered， the actual 
conditions of the revisions to social studies unit teaching plans are also clarified. In 
addition， the characteristics of the introduction of the “unit of work" are discussed 
The findings of this research are as follows. First， the initiatives of the Social Studies 
IミesearchDivision with regard to its revisions to the social studies unit teaching plan 
from 1948 to 1949 were enforced based on a critical examination of the trends in 
educational thought in the United States at that time and the importance it placed on 
investigations of ac凶alconditions. Second， KOYAMA worked on creating units based on 
the formulation of“the foundation of the unit of work" of“the Supplement" and through 
evaluation studies. Third， from the third proposal that was based on research findings of 
the Seminar in ElementarγEducation， revisions to the social s回diesunit teaching plan 
were carried out to formulate the “the foundation of the unit of work" of“the 
Supplement." Additionally， based on KOYAMA's research， the unit was prepared 
? ??、
?
independently by emphasizing learning effects， while continuously aiming to formulate 
“the foundation of the unit of work." From this， even though the U.S. style“unit of work" 
was introduced to the Elementary School Attached to the Tokyo Second Normal School 
for Men prior to “the Supplement，" it can be interpreted as the creation of a “unit of work" 
coordinated with the compilation of “the Supplement." 
From the above， itαn be said that in the schools designated as Experimental Schools 
by the Textbook Bureau， such as the Elementary School Attached to the Tokyo Second 
Normal School for Men， the fundamental structure of the "unit of work" introduced by 
Heffernan in the Seminar in Elementary Education was clarified and while it was also 
based on research on the evaluation of learning， there was a movement to create a“unit 
of work." Additionally， as this was formulated with the aim of becoming Course 1， while 
being based on“the Supplement" compiled to succeed the Course 1 concept， itwas carried 
out in accordance with the actual conditions at this school. Therefore， aswas indicated in 
prior research， the in仕oductionof“the unit of work" into actual schools became not only 
an opportunity for the publication of“the Supplement，" but also a concept that could be 
positioned as a process introduced by trial and error that was coordinated with the 
findings of the Seminar in Elementary Education and the compilation of “the 
Supplement." 
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